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ABSTRAK 
Prasetio, Herry Budi. 2013. Perancangan Sentra Agrobisnis Anjuk Ladang. 
Dosen Pembimbing Ernaning Setyowati, M.T dan Andi Baso Mappaturi, 
M.T. 
Kata kunci: Sentra Agrobisnis Anjuk Ladang, Working With Climate, Kota 
Angin 
 Besarnya sektor pertanian yang di wilayah Kabupaten Nganjuk yang tidak 
diimbangi dengan hasil penjualan dalam sektor pertanian menyebabkan kurang 
menguntungkan petani dengan menjual ke para tengkulang, serta terjadinya 
kemubadziran atas hasil pertanian yang membusuk tidak laku dijual, sehingga 
menjadikan manusia yang berkurangnya bersyukur kepada Allah SWT, 
sebagaimana yang telah disebutkan didalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, 
artinya “Jika kamu bersyukur pastu Kutambah nikmatKu kepadamu, sebaliknya 
jika kamu mengingkari nikmat itu, tentu siksaanKu lebih dahsyat.”. Oleh sebab itu 
keberadaan Sentra Agrobisnis Anjuk Ladang diharapkan dapat menjadi solusi atas 
kurang mampunya memanfaatkan hasil dari pertanian bagi para petani sebagai 
wujud dari rasa bersyukur. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian 
pada sektor pertanian dan mengoptimalkan potensi yang Allah berikan di 
Kabupaten Nganjuk pada sektor pertanian. 
 Julukan kota angin di Kabupaten Nganjuk memberikan potensi iklim yang 
melimpah, sebagaimana untuk mengoptimalkan dari potensi tersebut dengan 
menciptakan bangunan yang Working With Climate yaitu bangunan yang bekerja 
dengan suhu, bekerja dengan angin, bekerja dengan kelembaban dan bekerja 
dengan curah hujan. Melalui penerapan dari tema Working with Climate pada 
perancangan Sentra Agrobisnis Anjuk Ladang akan menghasilkan bangunan yang 
hemat energi selain itu memberikan kenyaman bagi penggunanya. 
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ABSTRACT 
 
Prasetio, Herry Budi, 2013. The Design of Anjuk Agribusiness Center Field. 
Lector Ernaning Setyowati , MT and Andi Baso Mappaturi , MT 
Keywords: Agribusiness Centers Anjuk Field, Working With Climate, Wind City 
 
The magnitude of the agricultural sector in the region Nganjuk that is not 
offset by the sale of the agricultural sector led to less profitable for farmers to sell 
to the middlemen, and the vain over rotting crops will not sell, so that humankind 
reduced grateful to Allah SWT, as mentioned in Al-Qur’an surah Ibrahim verse 7, 
it means " If you are grateful definite plus favor to you, otherwise if you deny the 
favors, of the punishment is more powerful". Therefore, the existence of 
Agribusiness Center Anjuk field is expected to be a solution to the unqualified use 
the results of agriculture for farmers as a form of gratitude. It also can improve the 
economy of the agricultural sector and optimize the potential that God gave 
Nganjuk in the agricultural sector. 
The nickname of the wind in climate Nganjuk provide abundant potential, 
as to optimize the potential of creating buildings that Climate Working With 
building work with temperature, working with wind, moisture and works with 
works with rainfall. Through the implementation of the Climate Working with the 
theme of the design field Anjuk Agribusiness Center will produce energy-efficient 
building additionally provide comfort for its users. 
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 مستخلص البحث
 ة الاولىالزراعية مركز الميدان . المشرف kujnA . تصميم2013، هيري بودي . ،  فراسيو
 مفاتوري اندى باسو المشرف الاااثاني : و : إيرانيج سيتيوواتي الماجستيرة
 الماجستير 
 الزراعية الميدانية، و العمل مع المناخ ، مدينة الرياح kujnA الرئيسية : مراكزالكلمات 
 
الذي لا يقابله بيع القطاع  kujnagN أدت ضخامة القطاع الزراعي في المنطقة
الزراعي إلى أقل ربحية للمزارعين لبيعها لل وسطاء ، وسوف تذهب سدى على المحاصيل 
كما قال الله تعالى في  ض ممتن إلى الله سبحانه وتعالى ،المتعفنة لا تبيع ، بحيث بشرية خف
لَئِن َشَكْرتُْم لأَزِيَدنَُّكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي ،  وهذا يعني "  7القرآن الكريم سورة إبراهيم 
لذلك، من المتوقع أن يكون حلا ل استخدام غير المشروط نتائج الزراعة للمزارعين لََشِديد ، 
فإنه يمكن أيضا   .الزراعية الميدانية kujnAمن أشكال الامتنان وجود مركز الأعمال كشكل 
في   kujnagN تحسين الاقتصاد من القطاع الزراعي وتحسين الإمكانات التي أعطاها الله
 . القطاع الزراعي
المحتملة وفيرة، كما لتحسين إمكانيات خلق  kujnagN كنية الرياح في توفير المناخ
ي التي المناخ مع العامل عمله بناء مع درجة الحرارة ، والعمل مع الرياح ، والرطوبة المبان
، وتعمل مع الأعمال مع هطول الأمطار . من خلال تنفيذ العامل المناخ مع موضوع مجال 
الزراعية بناء كفاءة الطاقة بالإضافة إلى توفير الراحة  kujnA تصميم و إنتاج مركز
 .لمستخدميها
